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LA MÉTHODE DU CONTRÔLE DANS LES FORETS SUISSES
A la suite de la publication de l'article « une forêt normande contrôlée, le domaine d'Harcourt »,
nous avons reçu de M . Favre, Inspecteur cantonal des forêts à Neuchatel, l'information
suivante :
« Permettez-moi de vous préciser que la méthode du contrôle n'est pas seulement appliquée
dans diverses forêts privées de Suisse, mais dans la quasi totalité des forêts publiques de
notre pays . Conçue par Gurnaud puis mise en pratique par Biolley, d'abord dans son arron-
dissement de Couvet puis dans toutes les forêts publiques du canton de Neuchatel, cette
méthode a ensuite été adoptée par tous les cantons suisses . »
Merci à notre aimable correspondant pour cette précision qui confirme le grand intérêt de
la gestion selon la « méthode de contrôle » . Heureux le pays où le forestier peut assurer le
«savant désordre de la forêt jardinée» en restant au plus près du «chef d'oeuvre de la nature »
(réf . La forêt neuchateloise au service de chacun) .
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